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ПЕРЕДМОВА
У межах організації науково-дослідної діяльності лабораторії фінансово-економіч-
них досліджень кафедри фінансів факультету економічних наук НаУКМА передбачено 
залучення студентів, аспірантів і молодих учених до реалізації наукових програм фінан-
сово-економічної тематики. Однією з форм такої наукової співпраці є конференції сту-
дентів, аспірантів і молодих учених, що проводяться кафедрою фінансів на ФЕН, 
а видання збірника з матеріалами конференції сприяє доведенню результатів наукових 
розробок до широкого загалу.
У цьому збірнику вміщено наукові матеріали молодих учених, аспірантів і студентів 
факультету економічних наук НаУКМА та представників інших науково-дослідних 
установ і навчальних закладів, апробовані на науково-практичній конференції «Напрями 
та шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку: світова та українська прак-
тика». 
Запропоновані у збірнику статті висвітлюють фінансово-економічні та соціальні 
аспекти розвитку в Україні та світі. Авторами розглядаються питання: сучасних про-
блем та перспектив соціально-економічного розвитку суспільства; особливості стану та 
розвитку фінансового сектору в сучасних умовах (ринок кредитних послуг, ринок інвес-
тиційних послуг, банківська діяльність, страхові послуги, фондовий ринок, валютний 
ринок FOREX); соціальної складової сучасного економічного світового розвитку; фінан-
сування та управління капіталом підприємств; політики державного регулювання фінан-
сово-економічних та соціальних процесів у різних країнах. 
У практичному сенсі наукові матеріали збірника можуть бути використані у спорід-
нених навчальних дисциплінах як елемент лекційних занять і як тематика для диску-
сії чи додаткових розрахунків на семінарських і практичних заняттях; а також як скла-
дові наукових розробок лабораторії фінансово-економічних досліджень на кафедрі 
фінансів ФЕН.
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